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SEGUIJIDAD 3CCLAL 
I , ;J3.IIID:STEACIGIT POSTAL MCIOML. A , 
7.6-Decreto 599 de 1.977 ; ..^  
Decreto 2I4O de 1.976. 
Decreto 1020 de 1.975. 
Decreto 2554 de 1,973. 
I I . iilUíOílílUTICA CIVIL 
7 7 " Decreto 2332 de 1,977. 
Decreto 2333 de 1,977. 
Decreto 2334 de 1.977. 
I I I . FLAlíEACIOlT líACIOML. " -
• ^ g - D e c r e t o 3135 de 1.968. > , 
Decreto I848 de 1.969. . , ; 
Decreto 1045 de 1,978. 
Decreto 1C46 de 1,978, 
Decreto I5 I5 de 1,978, 
IV . EEGISTRADUiOA llkClOlikL DEL IBTÁDO CIvIL. 
«yg.. Decreto 721 de 1.978, 
V . PAELAI.IEtíTAPJOS. 
Q Q - Los congresistas y diputados no son empleados oficiales, sin 
embargo su remuneración y prestaciones sociales son atendí— 
das con dineros oficiales, las normas son: 
Ley 48 de 1.962} Decreto reglamentario 1723 de 1,964. 
Ley 52 de I.978. Se refiere a los empleados del congreso. 
VI. EZRSOlíAL DSL BAITCO DE LA. EEHJSIICA. 
í8l— Se rigen en BU totalidad por el C.S.T, 
Decreto 340 de 1,980. 
V I I . nCSTIíUTO DE CEÉiDITC TEHRITORIAL 
82;— Decre to 200 de 1.939. 
Ley 46 de 1.939. 
4306- -
Decreto 1579 de 1.942. 
Decreto 2956 de 1,955. 
Decreto 94 de 1.957. 
Decreto I368 de 1.957. 
Decreto 1453 de 1.957. 
Decreto 3098 de I.963. 
Decreto 2033 de 1,968, 
Decreto 2060 de I.968. 
Decreto I52 de 1,976. 
Decreto 1601 de I.98O. 
VIII.I.1USICOS DE IA KIEDA MCIOML, 
g>-. Ley 43 de 1,946. 
l e y 61 de 1.964. 
DI. C¿JA lilCIOIL¿LL DE PPJJ\1SI0!-T SGCIÍ1.L. 
g^„ Decreto 25O de 1.943. 
Ley 6a, de 1.945. 
Decreto I6OO de 1.945. '" 
Decreto I050 de 1.968. 
Decreto 3130 de I.968. 
Decreto 434 de 1.971. • 
Decreto 1066 de 1.979 
Decreto 3135 de 1.968. 
Decreto I848 de 1.969. 
Son afiliados forzosos a la entidad: 
a. Todas las personas que prestan servicios en cualqdera de 
las ramas del poder público del orden n£).cional. 
b. Contraloría general de la República. 
c. Registraduría líacional del Estado Civil, 
d. Rama Judicial - rinisterio Público, Inscriminal, Advianas y 
notariado y Registro. 
e. Los demás sectores del orden nacional que se le han asigna-
do por las normas citadas, 
X, ORGAiro JUPJSDICCIOML Y LIEíISTEIÍIO FÜBIICO. 
85— El 3?egimen prestacional está contenido en los decretos: 
. . i 
-40?-
546 de 1.9715 542 de 1.977j 717, 911 y I306 de 1.978. 
X I . CCFI-RAlCRLi GStG l^AL DE LA. HSÍ-U3LICA. 
85- Decreto 927 de 1.976} régimen prestacional Decreto 929 de 1.976 
X I I . I.a:LI?ARS3; CPICIAI¿J3 Y SIIBOFICIALGS, 
gy— Las prestaciones sociales están contenidas en el Decreto extra-
ordinario 612 de 1.977. 
XIII. PCUCIA lI¿CI01ÍALí OFICIALES Y SUBOFICIALES, 
88— La Seguridad social está contenida en el Decreto 613 del I5 do 
marzo de 1.977. 
JUV. AG3ETEB DE IA POLICÍA. 
89— Decreto 609 de marzo I5 de 1.977. 
XY. PSRSOKAL CIVIL AL SEKVIC3 ) DEL i-UlUSTERIO DE DSPEÍKA Y DE LA I^ 
90— IIGIA lIíiCIOlíÁL, 
Decreto 610 d e l I5 de marzo de 1.977. 
XVI. PBRS013AL CIVIL ÁL SERVICIO DE LOS ÍBTA3LECII.X31IT0S P C B U C O S Y 
91— DE LAS ÍI.ÍPR23AS IIIDUSTRIALSS Y COKEinCIALES DEL ESTADO ADSCRI-
TOS AL IJiaSIERIO DE DSSTSUSA. 
Decreto 611 de l I5 de marzo de 1.977. 
XVII. Gamite para e l reconocimiento de prestaciones sociales en e l 
92— l ü n i s t e r i o de Defensa y l a P o l i c í a l í ac iona l : Decreto 586 dcl= 
14 de marzo de 1.977. 
}an:ii EKJCADORES - EDÜCACIOIÍ SUPERIOR, DEDICADOS A LA EKSIÍAI-SA O = 
93"*- IlíVESUGACIOlí. 
Decreto 80 de I.98OJ Decreto 2277 de 1.979. 
Personal Administrativo: Decreto 1950 de 1.976) Decreto 2400= 
de 1.968. 
Publicación de obras didácticas; Artículo 13 de la ley 50 de 
1.886, reglamentado por el Decreto 753 de 1.974 Abril 30. 
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7 :DI , PSRSOIÍAL DE LA L"XVER3lDi\D lülCIOLVJL, 
9 4 * ^ - l í a tu ra leza j u r í d i c a de l a U, 11,: Decreto 82 de 1.980. 
E s t a t u t o docente pe r sona l o f i c i a l : Decretos 1042 y 1045 de 
1.978. 
XX, E3RSClí/iL DEL HISTITDTO DE SEGUROS 3CCI.'aZS. 
9 5 - - Decreto I650 de 1.977} I65I de 1.977} I652 de 1.977} I653 de 
1.977 y 219 de 1,980. 
XXI. PSRSOISAI DEL SEITA. 
96-- Decreto IIS de 1.957j Decreto I847 de 1,969} Decreto 594 de 
1.977 y Decreto 2464 de 1.970. 
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B I B L I O G R F I A - , 
l-BUPFIL MARTIN-La Se.^'uridad S o c i a l como P o l í t i c a en l^s -
L e g i s l a c i o n e s Modernas-Revista Espaf ida -
2-BüITRAGO LUIS ALFRSDO-Régimen J u r í d i c o de l o s Empleados-
Ofic ia les-I id ,Nueva F ron te ra -1979 . 
3-CAMPOS RIVERA DOÜINGO-Régimen Legal de los Emoleados Ofi -
c i a l e s en Colombia-Ed,-Temis-198l-
•^-GARTILLAS INFOr.MATIVAS DEL IMSTITLTO DE SEGUPCS S0CIAL;3S-
1960-a 1931-
5-DS LA. CUEVA MARIO-Sl Huevo Derecho Mexicano del Trabajo— 
Ed, porrúa-Ai-g-1972-
6-DS LA CUEVA MAHIO-Sl Nuevo Derecho Mexicano del T r a b a j o , -
Sd, po r rúa Arg, -1979-
7-GIRALDO GALVEZ HECTOR-Estudio Legal de l o s Empleados — 
Ofic ia les -Bogotá-Ed,Derecho Colombiano-1970-
6-GARCIA HERRERA GLORIA-Derecho Laboral de l o s Empleados -
O f i c i a l e s - B o g o t á - L i b r e r í a J u r í d i c a V/ilches-
1979. 
9-LOPERA GUTIÉRREZ JABTE-EL LIBRO BLAlíCO DE LA CARRERA AD— 
MINISTRAT"n/'A-Bogotá-Bd, T i e r r a Firme-1979-
10-.HARTAN GONGORA EDGAR-xTestaciones Soc ia l e s de l e s Tra— 
bajadores Públ icos-Bogotá Ed, Temis-1960-
11-MARTINEZ HUÍÍOZ ENRIQUE-Derechos y P r e s t a c i o n e s del Em 
pleado Of ic ia l -Bogotá -Ed , y T ipogra f í a His -
pana-197^-
12-MBLDTC ALFONSO-E s t a t uto de l a Seguridad I n d u s t r i a l y S e -
gur idad Soc i a l -Ed ,V i s i6n -1973-
13-í-ÍESA JAGkBO CAliMELO-Planificacién de l a Seguridad Soc i a l 
Madrid- I967-
iMíAPOLI RODOLFO A.Derecho del Trabajo y de l a Seguridad -
Soc ia l -Ed . -E Impresora-BcHios Ai res -1969-
15-OLIVEROS CASTF;0 GSRMAN-La Seguridad Soc i a l y l o s S e r v i -
dores de l Es t ado - Bogotá-Ed, Terais-1978-
16-PERBZ L3ÑER0 JOSÉ -Fundamentos de l a Segxiridad S o c i a l — 
Madrid-1956-
17-RENGIFO ORDO^Z JESÚS MARIA-La Seguridad S o c i a l en Golom-
bia-Ed, Temis- 197^-
18-SATIZABAL GAMILO-Manual p s r a e l Cobro de P r e s t a c i o n e s -
Soci,qles-Ed, Vis ión -Bogotá-197^-
19-VILLSGAS ARBELAEZ JAIRO- Derecho d e l Trabajo-Trabajadores 
S s t a t a l e s - B o g o t á - 1 9 7 9 -
20-YOüIíSS MORENO DISGO-Derscho Admin i s t r a t i vo Labor a l - F u n -
d e n públ ica-Bogotá-Ed, Temis- 1978, 
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Apuntamiento-12 
Aclaración de v o t o - ^ 
Aspectos comunes-a l a s 
pensiones-27 
Aplicación de leyes-53 
Admón p o s t d Nal,76-
Aeronáutica c i v i l - 7 7 -
Agentes de p d i c í a - 8 9 
Admón del Seguro-33-
Asistencia Socid-U-
Accidente de Trabajo-27 
B 
Beneficiarios de 
Bases Ppales-7-
Banda Nal,83-
Bibliografia-97 
l a S,S.- l6 
Evolución His tór ica-5 
El T, y 1.1 S.Sec, 13-
Enfermedad pr ofe s l oad -26 
Edades de re t i i ' o -7^ 
Educadores-93 
Emoleados Oficiales-62 
Fusntes de las Oblig-17 
Financ i aclón-22 
Función pública—62 
Fondo Nal, de ahorro-ó6 
H 
Histor ia de l a S, Social-5 
Carácter Obligatorio-21 
Casos específ icos-25-
Campo de Aplicaclón-29-
Gaja Nal,-81+-
Comisión de Servicios-72 
Gsncluslones-6l-
Gont rdor ia-86-
Declaración Iberoamerlcana-6 
Disposiciones comunes-31 
Disposiciones fin,-ales-3^ 
Decreto 732/76-^8 
Decreto 3135/68-63 
Decreto 31H-8/68-6M-
Decreto 3193/63-65 
Decreto I62/69-67 
Deduceión-70 
Decreto 10^5/78-71 
Definición-15 
Derecho del T.y S.Social-3 
Bisposiciones-Decreto, 
18^-8/69-69. 
Decreto 902/69-7^+ 
Idea Nue va-lo 
I n s t i t u t o de G.Terr,-82 
I n s t i t u t o de S,Soc,-l9 
Jxa^lsprudencia de l a G.-35 
Jubi lac ión Trans,-35-36 
Jubi lac ión-re sumen-51 
Leyes básicas-6o 
La S, Social-8-62 
Ley ó a. de 19^5-73 
Ley 21 de 1982-75 
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Músicos de la B.Nal,-83 
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K 
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N 
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Norm?.s per t inentes-59 
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Servicios en favor de . . -53 
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